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- Enviados 78 questionários aos
apicultores dos 3 concelhos em
estudo através da ferramenta
Google Docs.
- Analisadas e compiladas as 37
respostas obtidas através do
Google Forms bem como em
folhas de calculo.
- Durante a elaboração do trabalho não se verificou nenhum
exemplar de vespa asiática na área em estudo, mas
relativamente aos locais onde estas fazem os ninhos, qual a
forma que estes apresentam, a que altura são normalmente
encontrados, sugerem a existência de falta de coerência e
conhecimento sobre esta espécie.
- Os apicultores inquiridos apresentam conhecimentos e
práticas de maneio adequado, o que lhes permite uma
razoável produtividade com um relativo controlo sanitário dos
seus apiários.
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- Existem várias pragas/ predadores que
ameaçam as abelhas sendo fundamental
reconhece-los e agir atempadamente para
diminuir os prejuízos económicos.
- Na região Norte de Portugal o efectivo apícola
está ameaçado pelo novo inimigo e/ou
predador, a vespa asiática, Vespa velutina
nigrothorax.
- Identificar o conhecimento dos
apicultores sobre os principais
problemas sanitários e predadores
das abelhas.
- Identificar a formação e
informação sobre tema e com os
quais os apicultores se deparam no




Cooperativas e associações (CPMTQFS e AAN) e a
todos os apicultores
Quadro 1. Percentagem de ações utilizadas para combater a vespa europeia (V. 
crabro)
• Os aspectos identificados foram o perfil do apicultor,
maneiro de colónias, produtividade e diversidade dos
produtos apícolas, identificação dos problemas do foro
sanitário e predatório.
• Constatou-se que 75% dos apicultores são do sexo
masculino, com idades entre 36 e 66 anos e 70% tem
formação específica em apicultura. Sendo 90% dos
apicultores têm como objectivo a produção de mel.
• Na figura 2 podemos verificar que os ratos se destacam
como os principais causadores de problemas na classe
dos repteis e roedores.
• Na figura 3, pode-se verificar que a apenas 6.1% dos
apicultores detectou ninhos de vespa asiática nos seus
apiários.
Figura 2. Percentagem de predadores da classe dos répteis e roedores que provocam danos ao 
nível dos apiários
Figura 3. Percentagem de apicultores que detectaram ninhos de vespa asiática nos 
seus apiários
Figura 1. Detalhes do questionário
Meio de controlo Número total Percentagem
Reduzir a entrada da colmeia 19 67,9%
Armadilhas 7 25,0%
Atraentes para vespas 1 3,6%
Nenhum 1 3,6%
Total 37 100%
